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BU sütun, bugün ele aldığımız yüksek dinî konuların mütalâa edilecek yeri değildir. Ama- bu âciz kalem, 
ötedenberi türlü sebeplerin doğurduğu ihti­
yacı gözönünde tutarak, bunlan lâyık olduğu 
hürmetle birlikte, aklımızın erdiği kadar 
yazar. Bu sefer de öyle yapıyoruz.
Ancak, mevzua girmeden evvel, şuna 
işaret edelim ki, halen İslâm dinini en derin 
hükümlerine kadar bilen genç bir ulema nesli 
hamdolsun memleketimizde yetişm iştir. 
Bunlar, modern profesörlerdir. Bildiklerini 
ilim olarak bilirler ve halen dünyanın İslâm 
dinî ulemasının başında gelirler. Bundan 
dolayı, kalben son derece müsterih ve şahsen 
İslâmiyet nâmına gurur duyuyorum. Emi­
nim ki, dünyanın en yetkili Islâm âlimleri 
Türkiye’dedir. Biz bunu, İslâm takvimini 
birleştirmek hususundaki teşebbüsünü 
âlem-î İslâm’a kabul ettiren Diyanet İşleri 
Başkanı Tayyar Altıkulaç Efendi Hazretle­
rinin himmetine borçluyuz. Bugünkü din 
ulemamızın derin vukuflarını ve İslâm’ın 
felsefesine olan vukuflarını, Ramazan’da her 
akşam dinlediğim vaizlerinden idrak ettim. 
Biliyorlar ve bildiklerini Müslümanlara “ Ce­
hennemde yanacaksınız”  diye değil, “ Müs­
lümanlıkla dünya ve ahirette mutlu olacak­
sınız”  diye anlatıyorlar. Allah, cümlesinden 
razı olsun.
Şimdi gelelim konuya.
Bilmem bu yazımız gününe yetişecek 
midir? Biz öyle farzederek, Kadir gecesinin 
ulvî mahiyetini izaha çalışacağız. Daha evvel 
şuraya işaret edeyim ki, Atatürk’ün sonra­
dan Halk Partisi umdeleri arasındaki lâyıldık 
dinsizlik değil, din ile devlet işlerini birbirine 
rine karıştırmamak ve dini devlete, devleti de 
din üzerine tesir yapacak halden çıkarmaktır. 
Cumhuriyetin ilk senelerinde bu güzel ilke,
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yanlış tatbik edildi. Cahil politikacılar, devletlilere hoş 
görünmek için, Allah adını bile ağızlarına almamaya 
kalkıştılar. Çok uzak değil, Sayın Cevdet Sunay, 
cumhurbaşkanı olarak Büyük Millet Meclisi’nde andiçerek, 
“ Allah’ ın inayetiyle” sözünü sarfettiği zaman, Halk Partisi 
saflarından, protesto sesleri çıktı. Bunlar, cahil ve gâfil 
adamlardır. Nihayet bütün bunların tepkisi olarak, işi bazı 
noktalarda daha ileri götürdüler. Nitekim, işitiyoruz ki, 
Ayasofya’da Hünkâr Mahfeli’nde namaz kılınacakmış. 
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiği zaman, mevcut 
kiliseleri camiye çevirmiştir. Bunun yanında kendisi bir 
cami yaptırmıştır. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya’nın 
yanında ve ona ihtiyaç duyulmasın diye yapılmış, 
dünyanın en güzel, en aydınlık ve zarif mabedlerindendir. 
İstanbul’u gezen seyyahlar, Ayasofya’yı bir eski tarihi 
eser, Sultan Ahmet’ i ise, pek kıymetli ve güzel bir sanat 
abidesi olarak görürler.
Bu geniş konuyu ister istemez bazı notlarla renk­
lendirmek zorunda kaldık.
Gelelim Kadir gecesine.
İslâm dininin sayılı mübarek günlerinin en büyüğü 
Kadir gecesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu gece için, “ Bin 
aydan daha hayırlıdır”  buyurulmuştur. Kadir gecesi, İslâm 
âleminde Ramazan’ın 26. gününü 27.’ye bağlayan gece 
olarak tes’id edilir.
Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in arş-ı 
âlâ'dan semavî arza inmeye başladığı gecedir. Bunun 
26-27. gece olduğu kati değildir. Fakat, umumiyetle bu 
tarih, Islâm âleminde makbul olmuştur. Bu gecenin, 
Ramazan-ı Şerifin ikinci yansından sonraki tek rakamlı 
gecelerinden biri olduğu esasıdır.
Bu gece edilen ibadet ve dualar müstecaptır, yâni Allah 
kabul eder. Saltanat devrinde Kadir alayı yapılırdı. Yâni 
padişah, Hırka-î Saadet Dairesi’ne gider, orada Kur'ân-ı 
Kerim dinlerdi. Aynca, Ayasofya’mn cami olduğu devir­
lerde, Ayasofya’da top kandilinin altında Kadir gece­
sinde, edilen dualann kabul edileceği kanaati, halk 
arasında yaygın olduğundan, binlerce kişi gündüzden 
Ayasofya Camii’ne gider, top kandilinin altına oturmaya 
çalışır ve tabiî yiyecek ve içeceklerini de beraber götürerek, 
iftarı ve sahuru orada yapardı.
Yazıyı bitirirken, müminlere hatırlatmak istediğimiz bir 
hakikat vardır. O da, İslâm’ın en büyük günü ne Şeker 
Bayramı, ne Kurban Bayramı’dır. En büyük gün, Kadir 
günüdür. Bunu bilmekte Müslümanlar için fayda vardır. 
Çünkü, Kadir gecesinde Allah’tan her isteneni vereceği ve 
günahları sileceği, bu gece dua edenlerin de, dünya ve 
ahiretini mamur edeceği, mevdududdur.
Cenab-ı Hak, milletimize ve cümle İslâm âlemine Kadir 
gecesini mübarek eyler ve Türk milletini bu mübarek gece 
hürmetine, içinde bulunduğu müşkül ve tehlikeli durumdan 
biran evvel halâs eyler, amin!..
